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Экспериментальная зависимость между твердостью и прочностью 
серого чугуна при испытаниях на линейное растяжение и сжатие иссле­
довалась  неоднократно [1, 2, 3]. Ho данных по сопротивлению серого 
чугуна при сложном напряженном состоянии мало. Н иж е излагаются 
результаты экспериментального исследования зависимости прочности 
серого чугуна от твердости при плоском напряженном состоянии.
Исследование проводилось на кручение сплошных круглых образ­
цов и на сжатие между параллельными плитами прямоугольных призм 
различной длины. О бразцы для испытания изготовлялись из чугунных 
плит 400*400*400 мм, которые предварительно строгались для снятия 
отбеленного поверхностного слоя. Из них вырезались прямоугольные з а ­
готовки. По 4—5 измерениям определялась средняя твердость по Бри- 
неллю. 26 образцов на кручение диаметром 18 мм с рабочей длиной 
140 мм имели твердость от 100 до 200 HB. Предел прочности при кру­
чении определяется по формуле
M n4 M n4 кг
W p TZd^  MM2 
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(1)
Крутящий момент разруш ения M 114 фиксировался по отклонению м аят ­
ника испытательной машины и контролировался регистрацией при по­
мощи осциллографа H — 10, который получал сигнал от проволочных 
датчиков, наклеенных на вал машины.
По результатам  опытов на кручение зависимость между твердостью 
и прочностью серого чугуна может быть аппроксимирована уравнением
Тпч =  0,19 HB-6,6 _ к г _  ^
MM2
П ри поперечном сжатии призм между параллельными плитами в ре­
зультате контактного трения возникает сложное напряженное состоя­
ние. При сжатии призм с большим отношением длины к ширине в сред­
ней части возникает плоское напряженное состояние. Поэтому, изменяя 
соотношение между длиной и шириной призм, можно проследить 
изменение прочности серого чугуна при переходе от линейного н апря­
женного состояния к плоскому.
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Все образцы на сжатие имели одинаковую высоту h = 15 мм, 
измеряемую в направлении действия силы. П ервая серия опытов со­
стояла в определении зависимости прочности на сжатие серого чугуна 
от его твердости при испытании квадратных призм 10-10  (93 образ­
ца). В последующих сериях испытывались образцы, имеющие размеры 
1 0 X 2 5 ,  1 0 X  50» 1 0 X 1 0 0  мм. Всего было испытано 183 образца. 
С жатие производилось на 500-тонном гидравлическом прессе.
Хотя результаты испытаний дали большой разброс значений, 
арифметическое усреднение позволило установить следующую связь 
м еж ду  твердостью и прочностью чугунных призм
апч =  0,59 HB -  -А—  (3)
MM2
Коэффициент с оказался  различным, и его абсолютное значение 
тем больше, чем меньше отношение длины образца к его ширине. 
Д л я  l : b  =  1 с =  20; для  I i b  = 2,5 с =  15 и для  I i b  =  5 с =  13. С л е ­
довательно, разруш аю щ ее напряжение призм одной и той ж е твер д о ­
сти повышается по мере увеличения отношения I : Ь.
Однако образцы четвертой серии, имеющ ие наибольш ее отнош е­
ние I i b =  10, дали несколько  меньшее значение удельной р азруш аю ­
щей силы, чем о б р азц ы  третьей серии, у которых 1:Ь =  5.
Значительный разброс результатов испытаний объясняется х а ­
рактерной особенностью хрупких материалов — плохой сопротивляе­
мостью местным напряжениям, возникающим в отдельных зернах или 
группах зерен благодаря наличию неметаллических включений и пор 
на границах зерен. В случае хрупких материалов местные дефекты 
структуры могут иногда служить причиной непредвиденного разр у ­
шения детали.
К ак  показало настоящее исследование, для чугуна с меньшей 
твердостью, обладаю щ его большей пластичностью, влияние местных 
дефектов сказывается незначительно, а для  чугуна большей твердости, 
имеющего небольшую пластичность, местные дефекты значительно 
уменьш ают возрастание прочности.
Этим же можно объяснить некоторое снижение удельной разр у ­
шающей силы в последней серии опытов, так  как вероятность местных 
дефектов с увеличением длины возрастает. Здесь такж е могла сказать ­
ся некоторая непараллельность плит пресса.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
прочность серого чугуна зависит от вида напряженного состояния, что 
переход от линейного сжатия к двухосному ведет к повышению проч­
ности серого чугуна на всем исследованном диапазоне изменения его 
твердости.
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